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Organisme porteur de l’opération : Arhims
1 La prospection sur le site des Trupailles avait pour but la recherche d’une épave du
XVIIIe s. En raison du mauvais temps pendant la période retenue, du 20 au 27 juin 1992,
nous avons travaillé sur deux zones.
2 Les  Trupailles  (sud-ouest  de  l’île) :  le  mauvais  temps  en  cet  endroit,  les  règles
particulières liées à cette zone rendent la prospection future très difficile. Au cas où un
site serait repéré, les conditions de travail seraient très exigeantes en sécurité.
3 Le Petit Champ (nord-ouest de l’île) : nous avons pu repérer des barres de fer alignées
et disséminées.  Elles pourraient être rapprochées des lingots de « lest  volant » d’un
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